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Orden Ministerial núm. 635/60. — Se aprueba
la determinación adolifáBa–p-Or la Superior Autoridad
de la Flota al disponer que los,ffl,féreces de„Navío re
lacionados 'a 'Continuación' ceSéri'Vri'''S'ili. 'a.dttiales des
tinos .y pasen - a dis.,p9Qión de la Superio Autoridad
d'ulát‘l"f¿Vder—a rí6iR7m1I(' itdtr
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Don José C. Pérez Moreiras.
Don Abel Rometo de Pazos.
Don Wencesiao González Murcia.
Don Luis Cebreiro Rivera.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial -núm. 636/60. — Se nombra
Ayudante Militar de Marina de Puerto de- la Selva
al Alférez de Navío (a) don Francisco Martín Ló
pez, que deberá cesar en la Comandancia Militar de
Marina de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. • ...
• • •
Nombramientos.
ABARZUZA
o
Orden Ministerial núm. 637/60. Terminado
con aprovechamiento el curso que se hallaban reali
zando, *sto lo informado por la Jefatura de Instruc
ción y de acuerdo con lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone el ingreso en el Cuerpo de In
genieros de Armas Navales, con el empleo de Ca
pitán, con arreglo a lo preceptuado en la Ley de 6 de
de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y en la de 22 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 291), con antigüe
dad de 1 de febrero del corriente ario, a todos los
efectos, de los siguientes Oficiales:
Teniente de Navío D. Eduardo Bernal Ristori;
Teniente de Navío D. Luis Quintana García, y
Teniente de Navío D. Enrique Torroja Menéndez,
•-
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ello, 'se dispone que en la expresada feCha él Oficial
primero del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Ar
mada D. Ramón Vázquez Suárez cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
•
,ABARZUZA
•
• ,
Licencias para conztraer matrimonio.trioni
' Orden Ministerial núm. 639/60 (D).—Con arr'e
glo a la dispuesta en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de laCon
cepción Cortés Paz al Teniente Médico de la Armada
D. José de Tena García-Arévalo.
Mad.rid, 18 de febrero de 1960.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealrniran
•te jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Flota y Generales Inspector del Cuer
ph de Sanidad y Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 640;60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales*, se promueve- al empleo de
Radiotelegrafista Mayor de primera al de segunda
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D. Fermín Díez-Tino Prieto, con antigüedad y efec
tos administrativos de 1 de enero último.'-'-iiJii
""
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' L.Nla:drid, 18 de febrero de 1960.
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Orden Ministerial núm. 641/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y 1?yscac1el Cuerpo de Subofi
ciales, y' de conformidad con lo informado por la
limtpr rilpgripateode81151-1.ffliPM Irn.Rytrnygn)al
I1 erde
Pérelz, con antilüedacl del día 13 del, actual y _efec-7.
-tos administrativos de 1 del mes de marzo próximo,
debiendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Emilio Andrés Herrera.
Madrid, 18 de febrero de 1960.
P
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Hl Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
-la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 642/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, de conformidad cori.
lo informado por la junta Superior de Sanidad de
la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Celador segundo de Puerto
y Pesca D. José Villar Villar cese en la situación de
reemplazo por enfermo y vuelva a la de "actividad"
pasvido a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
a la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio dé Personal, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y General jefe Superior
de Contabilidad e Interventor Central.
Prórroga de licencia por herido.
Orden Ministerial núm. 643/60. — En virtud
de expediente incoadd al efecto, de conformidad con
lo propuesto por el Servicio de Personal y lo infor
mado por la Junta Superior de Sanidad del Ministe
rio, se conceden dos meses de prórroga, a partir del
-11.1•■•■••••■■••■ir
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14 de enero último, a la licencia -por herido que se
.enc.u,entrA..disfrutándo,,e sliptel ist J u ere. ion., ....
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Excmos. Sres. C Departamento
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do por la junta Superior de Sanidad del Ministerio,
se conceden dos meses de prórroga, a partir del día
7 del actual, a la licencia por enfermo que se encon
traba disfrutando, a las órdenes del Comandante Ge
neral de rá Base_Navál de Canarias, el Radiotelegra
fista primero D. Adolfo Murias Pérez.
Madrid, 18 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General jefe de la Junta Superior de
Sanidad del Ministerio.
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 645/60. A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo dis
puesto en la norma 39 de las aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
promueve a la clase de Cabo primero a los Cabos
segundos de las Especialidades que al frente de cada
grupo se indica, con antigüedad de 20 de diciembre de
1959 y efectos adininistrativos a partir de la revista
siguiente :
Maniobra.
Antonio Lorente Rubio.
Francisco Díaz Rodríguez.
Miguel Rodríguez Valencia.
León López Campos.
José Sánchez López-Cepero.
José- Gómez García.
Ramón Barrado Chapa.
Manuel Páez Fernández.
Francisco García Carrero.
Manuel Leira Pérez.
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Adolfo José Quintas Morales.
Manuel Vigo Jiménez.
José A. Villar Ares.
Juan Blanco Pujante.
Fernando Rubio Oliva.
Armando Aldeiturriaga Soto.
José Puja:nte Alcaraz.
José Souto Janeiro.
Félix Olmedo Zurro.
Manuel Blanco Morán.
Luis Muñiz Rosas.
'Francisco Llamq,s Alcaraz.
'Fernando Serrano Fernández.
José Criado Pérez.
José A. Marco Utrilla.
Cipriano. Ramírez Martín.
Eugenio Calvo Pérez.
Lorenzo Fernández González.
José Ruiz García.
Salvador Peñas Hernández.
Vicente Moreno Fernández.
Darliel Cervantes Bernal.
Manuel Vals Mena.
José González Dobarro.
Manuel' Hernández Sánchez.
José Francisco Suárez García.
Antonio Paredes del Río.
Diego Almazán Saldaña.
Jaime Silva •Queimadelos.
Pablo Díaz Caneja.:
Francisco Rico Palomas.
Carlos González Herrero.
Francisco Hernández ,Mancha.
Germán Rodríguez Serrato.,
Luis Rodríguez Rodríguez.
José Costa Casella.
Servando Saavedra Seco. .
Antonio Barros Pérez.
Francisco Hernández Rodríguez.'
Primo C. Campillo García.
Santiago Leal Medina.
Ignacio Rodríguez Ortas.
Miguel justicia Martínez.
Pedro Gambón 'Fillat.
Manuel °cañas Terrones.
Emilio de Ortas Muñoz.
Manuel López Egea.
Víctor Casal García.
Juan Rizo Bernal:
José Salmerón Amate.
José, M. Muñoz ()caña.
Antonio Rodríguez Calero.
Manuel Sánchez Reina.
Artillería.
Jesús Basoa -Baltar.
Juan García Moreno.
Juan A. Abad Rodríguez.
• Ginés García Izquierdo.
Alejandro, Fernández García.
•
•
•
Francisco Portolés Falces.
Emilio Fernández Arias.
Antonio Zarzosa Galán.
Pedro Nasarre Orduña.
Leonardo Carrasco Fernández.
Eduardo Pérez Vázquez.
Pedro Romero Tomás. •
José Ramón Alvarez Pinilla.
Florentino Vieira Cid.
Jesús Pinzolas .Agramonte.
Manuel Díaz Cunera.
José Díaz Méndez.
Ramón Fuentes Pirieiro. -
Juan Julián Mayoral.
Angel Sauce Vecino,
Frincisco Blasco García.
Francisco Navidad Mora.
Arturo Fernández Freire.
Antonio Díaz Cabañas.
Angel Lebrero Sánchez.
Manuel Lage García. •
Joaquín Ferrer Cardona.
Manuel Fernández Díaz.
Antonio Alvarez Hernández.
Jesús S. Iglesias Salorio.
Telmo Rodríguez González.
Juan L. León Sánchez.
Alfredo..Enrique Agudiña.
José Castro Fernández.
Manuel Andrés Leiracha Serantes.
Martín Sanz Matamala.
Francisco Sánchez Carrión,
Ramón Fraga Aneiros.
Juan M. Tornell Blanco.
Salvador Alcaraz Castejón.
José Ciuro •Salvanv.
Federico Velasco Balbas.
Máxima Ayala Villanueva.
Manuel Flores Arredondo.
Vícor Loureiro Cerdido.
José García Muñiz:
Plácido Sequeiro Carballo.
Joaquín Cabrera Pereda.
Luis Balsalobre Martínez.
José Bermúdez Ros. ,
Luis Fernández Marrón.
Guillermo Casás Fernández.
José Sanz Monteró.
Manuel Marrugal Alcántara.
José A. Doce Albo.
Manuel Basanta Moscoso.
Juan Vez Canto.
Luis Casteleiro Sayáns.
Manuel Valencia Coruja.
Angel l'ortos Bouzas.
Mario Pascasio Cruz.
Joaquín Bbuzamayor González.
Diego Alonso Esteban.
-
José M. Veiga Garcíá.
Serafín Lamas Rodríguez. '
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Mariano \Pérez Duque.
Manuel Cruceira Carrasco.
Pedro Navarro Vidal:
Antonio Santaella Vázquez.
*Manuel Vilasánehez Grela.
Julián Bragulat Alonso.
Manuel Jenaro Díaz Freire.
Juan B. Martínez Ageitos.
Victoriano Veiga Fernández.
Frainisco Cagigao Martínez.
Juan García López:
Severino Portela Costa.
Rafael González Cabellón.
José de la Coba Vallejo.
Francisco Lacosta Guirao.
Antonio Vila Vázquez.
Juan Palao Pons. -
Juan H. Vivancos Rodríguez.
Manuel Hermida Martínez.
Carlos Rey Mora.
Julio Bustamante García.
José Luis Martín" Pantín.
Ildefonso López 'González.
Santos Sánchez Wert.
José L. Herrero Ortiz:
Eduardo Giiirián Pagán.
Electricidad.
Antonio Contreras Soto.
Ricardo Pato Núñez.
Manuel Gómez Villar.
Guillermo Re-igosa Rivera.
Antonio Ledesma Reyes:
Manuel Porta Bouza.
Antonio Pérez Gallego.
Armando Manrique Martín.
José Roca Vázquez.
Juan Rodríguez Mayoral.
Marcelino Muiños Rodríguez
Leandro Peiró Cha.eón.
Ricardo Sante Deibe.
Jesús Castrillón Cedrón.
Ramón Veiga Carracedo.
Cayetano Escobedo Escobedo.
Mario Veiga Collado.
-fosé París Fernández.
'Eduardo Rodríguez Canos.
Samuel Pazos Caballas.
Pedro firage García.
Sebastián Vacas Navarro.
José Luis Campos Renda.
Juan Fernández López.
Casimir° F. González Noriega.
Angel Matías Iglesias Pascual.
Enrique Pastor Ferrer.
José Rodríguez Tomás.
Antonio Oscar García Fernández.
1
a.
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Angel de la Vega Santiago.
Ignacio Jenaro González González.
Isaac Amandi Vázquez.
Gumersindo Gómez Andrs.
Angel Fernánde-z Hermida.
José Eduardo Solana Pérez.
Cristóbal 'Delgado Palaéjos.
Higinio Rey Couceiro.
José Cabrera_ García.
Antonio Rodríguez Gayangos.
Teodoro Uuquera Valls.
Antonio Felipe Díaz López.
Antonio Herrero Pérez
Miguel Sánále'z Blanco.
Manuel G. RodrIguez Dopico.
Ceferino Talegón García.
José fera Pérez. -
Manuel Gómez Máiquez,
Floreal Rey Bueno.
Manuel Villantieva Pirieiro.
Felipe Rosales Garay.
José Velasco Martínez.
Pablo Criado Alonso. -
Pedro Fernández Vidal.
Angel Esparza Marín.
Paulino Castells Rodríguez.
Andrés Navarro López.
Francisco Acuña Iglesias.
Radiotelegrafistas.
Juan A. Aguilar Lago.
Arturo Carretero Marín.
Manuel Fernández Mosquera.
Sebastián Marcos Martín.
Celso González Díaz.
Siriforiano Falcón Pascual.
Julián Fernández Rodríguez.
Angel Alcántara Canales.
Jacinto de la Iglesia Vicente.
'Francisco Alba 'Cotán.
Ramiro Loureito Grego.
Manuel Suárez Lago.
Mariano Balsalobre- Osete.
Eduardo Pérez Martín.
Alberto Ortega Ouiribnero.
Francisco de la Rubia Alcántara.
Francisco Ramos López.
Manuel García Villoria.
, Ramón Vázquez García.
Antonio Ferreiroa Ferro.
Herminio García Martínez.
Rafael- Montes Lora. •
Manuel Fernández Fernández.
Benito Gándara Puerto.
Antonio Ramos Fernández.
José Ramón Pérez Cabáda.
Rafael Santos Rodríguez.
Exuperancio Cabadas Saavedra.
Eugenio Martínez Gutiérrez.
Alfonso González -Varela.
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Manuel Manteiga- Rocha.
Antonio Martín Salazar.
Francisco Ortiz' Jiménez.
Antonio Sevilla llaches.
José Ortega Quirionero.
Francisco García iCentrón.
Ricardo Hermida Vázquez.
Andrés Elcorobarrutia Sánz.
Jesús Vázquez Varela.
José Cobas Pita.
Esteban González Román.
José Luis Arronte Lavínt. :
Alecánicos.i.
„
; C
. td,
1\lanuel Ruiz López.
•
Pi;
.CW11,.1.11 `II
José I3e11as MarMinzi
Eduardo Escobar ,Ce144-41-4.1„,)
Juan Moreno 'del Río. rt:)2,
. Manuel de Bernardo de Bernardo. -
Evaristo S. Vicente Cáltejo.
Manuel Collado Fraga.
Antonio Sierra Lorenzo.
Francisco Ribas Lorenzo.
Ramón Sánchez Béjar.
Enrique Canalejas Asensio.
José María Coca Rodríguez.
ZJosé L. Rego Villamil.
Agustín Iglesias Catoya.
Leopoldo González Alcaraz.
Jesús Rivero Durán.
Angel Fernández Seijas.
José Galán Cano.
Antonio Molina Elicechea.
Manuel José López García.
Eduardo Vera Sánchez.
Francisco Colas Prego.
Pedro Sarda Moreno.
Alfonso Antonio Loureiro Casal.
Benito Pita Chouza.
Isauro °campo Martínez.
Francisco Folgar Casal.
Francisco Villegas Rubert.
Julián de Castro Barragán.
Eduardo Díaz Piñeiro.
Juan M. Seoane Troitirio.
José Solero Bueno. •
Leopoldo Olid de la Plaza.
José Rodríguez González.
Rogelio Alonso de la Mano.
Juan Iglesias Varela.
Emilio Cainzos Montero.
Manuel Vila Feal.
Juan Couce Fraga.
Venancio Aneiros López.
Ramón Cabana Fonte.
José Díaz Pardirias.
Daniel Rodríguez Alonso.
José García Sánchez.
Manuel Saa.vedra Fernández.
Joaquín Yáñez Durán.
•
•
•
•
Ramiro Gundín Grego.
José García Rodríguez..., -
José L. Rodríguez' • Iglesias .1-:-.;11
Félix Lallana Calavia.
Antonio MuñoZ' Pardo. • ..)b.
Jaime R. Galeiras Rodríguez.
Angel Rodríguez Antón.
,Leonando Iglesias Pérez-.
Manuel V. Bermúdez Ferreiro.
José A. Lag:e Novo.
- no ) r.,CaIt¿4lerrit2)rt lshniM neb-3.0 •
-figg-rDaniel E, •Parga:
José 1VII.vía_ Ur-rqt.iijo Arregt4i.
:19-1)-11Ra4món.iLóPeZ. Par,Itin) Efli r‘ r1:3
.abcarclo Coklie
, b )
ti; ,(1:81 olgm
Escribientes. : ?,019LIOT.:-.510q
Luis Ropero de Pablo.
Francisco Campos Canela.
Cipriano González Déniz.
Isidoro Lacedonia de jódar.
José Pérez García.
Manuel J. Martínez Seoane.
Antonio Pego Sande.
Matías Villar 'Ramírez.
Manuel Carballido Argibay.
Pedro Sánchez Mota.
Francisco Martínez Carro:
Antonio López Rodríguez.
José A. Iñiguez. Lostado.
Guillermo D. Rey Quintela.
José Alonso Sotomayor.
Francisco Cabanillas Zama.
José Antonio González Alcaraz.
'Félix A. García Cupeiro.
Juan Requena •Aguera.
Manuel López Barroso.
Juan Bollo •Hermida.
Lino Cabanillas Monje.
José L. González Jiménez.
'Rafael Sánchez Martín.
Pedro Pizarro Cerro.
Luis Pita Cheda.
Angel Roca Veiga.
Pedro Calvo Carrera.
Julio González Vélez.
'Francisco Roncero jordán.
José L. Míliguez Díaz.
Vicente Alvarez Lage.
Juan Sáez Lanza.
José L. Sánchez Veiga.
Alfonso Rodríguez Monje.
Francisco Hermoso Oviedo.
Juan María Gabaldón Moya.
Emilio Millos Martínez.
Rogelio Sebastián Rodríguez.
José Legaz Martínez.
Francisco Granados Escario.
José L. Briceño Herrasti.
Gonzalo Rouco Martínez.
„i.31twl,”
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Sebastián Ortega .Ara0n. „
Salvador BerilaVerOnegr
;
Madrid, 16 de febrerobele
Excmos. Sres. .••
• (J'A
.AIA.RZWZA
!tr "
ContInudción en el servicio.
Orden Ministerial núm. 646/60j (p). S'e con
cede la continuación en d servilio,',eh.los'reen
ganches que se -ékpréSan»con ;artnló a-16 disr
puesto en la norma 19 delas} dieta'dás- por Orden
Ministerial de 14 deag--‘6St{; déflr040'". ,O. .nú
mero 189), al sigiliente personal de Marinería-y
*¿.,Jirigtor:Foo-oneros:
Cabos primeros de Maniobra.
José Bernal Pérez.—En segundo reenganche,
P' cuatro arios, a partir del día. 1 de enero
de 1960.
Pedro Martínez Tortosa.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.-
Manuel A. Villamor de la Mano.—En tercer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1960.
Cabo primero Artillero.
Carlos Dorrego Martín.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
Jerónimo Ouesada Navarro.—Én segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1960; 0.)
José Gutiérrez Martínez. En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero dé 1960.
Antonio Meizoso López.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Manuel .Dopico Rodríguez.—En segundo Teeii
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1960.
Cabo primero Torpedista.
Santiítgo San Agustín Fuentes. En tercer
reenganche, por cuatro años, a partir del día 1 de
enero de 1960.
Cabos primeros Electricistas.
Cristóbal Brito González.—En 'tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Gumersindo Angel J.,(",)pez, Sánchez.---11 segun
do reenganche, .por partif. del día
T 4 de. enero de 1960. _,,,:nf.;Í
_,=-H-1(:(rH;(
Cabo primero :Rp4iptOe'grafie-t,a,
Francisco Ruiz= Díaz.
che, por cuatro
de 1960.
egtind9f(rreengan
años, a,,partir del día L.deenero
Cabos primeros Escribiente.
Germán Martín HernándeZ.---En, tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1960.
Emiliano Ca,steleiro Herrffidá:—Eii.segundo re
enganche, por cuatiLd'-'aIlió& Ottir"d'él"día 4 de
-enero de 1960:
Félix Fernández Martín.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de ene
ro de 1960.
Rodolfo Zambrana Dávila.—En segundo reen
ganche, por cuatro años,, a partir del 'día 2 de
enero de 1960.
Luis Rodríguez Cereceda.—En bercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.
Constantino Veiga Rodríguez.. -- En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de. 1960.
Cabo primero Sanitario.
•
Miguel A. Rivera Bellón.--En segundo reen
ganche, por cuatrd años, a partir del día 4 de ene
ro de 1960. •
Cabo primero Fogonero.
José 1. Sixto Pita. En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día .3 de enero de 1960.
Cabo segundo Artillero.
'
Gregorio Moreno López. En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de eneros
de 1960,
Cabo segundo Mecánico.
Agustín Urgorri Porto.--En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de •1960.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Adolfo Vilariño hópez..—En primer reenganche, por cuatro' años, a partir del día 2 de ene
ro de 1958. e
Rafael Santos Rogado. :En segundo reengan
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che, per oaatro años,..a partir dd día 2 de enero
de 1900.
Bextato>hdtelo=;Acdsta.—En primer reengaulle,
por atráfos;,a.partir del día 4 de enero de 1960.
se':zimelo reen-.
gatiate, riet-i-cuat-ro. años, .a partir,del.dia 4 de ene
ro de 1960.
•
'
Cabo segundo Electricista.
•F.fanci,$éo,0 PaZes .En tercer renl._);an:
che;---por-ruatny- años;-a l'art.*:del día 4- de -enero
de 1960.
Cabos segundos Escribientes.
José Luis Pulido Iglesias. — En primer reen
ganche,- por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1960.
Manuel Aragón Díaz. ,En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 10 de diciem,
bre de 1959.
Cabo segunáo Sanithrio:
Victoriano Nieto Delgado.--En segundo reen
ganche. por cuatro años, a partir del día 1 de ene
ro de 1960.
Buzo Ayudante (Cabo_ segundo).
Juan Francisco Medrano Abril.—En tercer-re
enganche, por cuatro- arios, a partir del tta 2 de
enero de 1960.
'
•
Cabo segundo Fogonero.
Juan José Gonzálei Marta.—En cuarto reen
ganohe, por cuatro arios, a partir del día-3 de ene
ro de 1960.
Madrid, 16 de febrero dé 1960. , .
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
_Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núrn:1647/60 (D). A pro-
-
puesta del Comandante General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de Ins.z
trucción de -este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se -Ti.-ene.
efectuando en el crucero Galicia, por el período de
tiempo comprendido entre el 7 de -enero de 1960 y
7 de abril próximo, al Cabo primero Artillero Nico
lás Duro Rodríguez.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
E
Persónal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial nútn. 648/60. A petición
propia, y de acuerdo con los informes .emitidos por
los Organismos competentes de este Ministerio, se
dispone cause baja definitiva en el servicio activo, al
ser declarado inútil total, y pase a la situación de
"jubilado" el Práctico de Nútnero del Puerto de
San Carlos- de la Rápita (Tarragona) D. Mariano
Puigcerver Torne. .
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excnios. Sres. .. .
Sres. ...
e fl
N
JEFATURA SUPERIOR
- DE CONTABILIDAD
-Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 649/60. yirtud
de expediente tramitado,- al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad,- se dispon'e :
Se reconoce al Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. José Díaz
- Penelas el derecho al percibo de la gratificación
de destino que corresponde a los Contramaestres
segundos y asmilados, en atención a la asimila
ción mi:itar de Sargento que ostentaba con an
terioridad a 1 de enero Cl¿ 1927, en analogía con lo
resuelto para otro personal por Orden Ministe
rial número 3.202/59, de 28 de octubre de 1959
(D. O. núm. 247).
- La presente disposición surtirá efecto § admi
nistrativos a pattir de 1 de enero de 1959:
Madrid, 17 de febrero de 1960.
ABÁRZUZA•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...*
Orden Min¡pterial núm. 650/60. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de confor
"midad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad, se dispone :
Se reconoce al Auxiliar Administrativo de se
gunda dé la Maestranza de la Armada D. Pedro
iNilacías 1.Nilacías el derecho al.percibo de la g-rati
ficación de destino 'que corresponde'a los. Contra
maestres segundos y asimilados, en atención a la
asimilación militar de Sargento que ostentaba con
anterioridad a 1 de -enero de 1927, en 'analogía
con lo resuelto para otro personal por Orden Mi
nisterial número 3.202/59, (-le 28 de octubre de 1959
(D. a núm. 247).
La presttite disposición surtirá ,&íectos admi
nistrativos a partir de 1 de enero de. 1959.
Madrid, 17 de febrero de 1960.
ABARZUZA
•
•
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • • •
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